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Jerzy Vetulani   
Profesor Jerzy Vetulani był światowego formatu bada-
czem mózgu, a dla nas przede wszystkim przyjacielem 
polskiej psychiatrii i wspaniałym człowiekiem. Smutna 
wieść o jego śmierci przyszła w czwartek 6 kwietnia 
z Uniwersyteckiego Szpitala w Krakowie. 
Na początku marca Pan Profesor został potrącony przez 
samochód. Wracał z Instytutu Farmakologii Polskiej 
Akademii Nauk. Chodził tą trasą od kilkudziesięciu lat. 
Profesor urodził się w 1936 roku w Krakowie. Długo 
związany był z Instytutem Farmakologii PAN. Pracował 
tam w ostatnich latach jako wiceprzewodniczący Rady 
Naukowej. W swoim życiu opublikował wiele książek 
o tematyce popularnonaukowej. Od 2010 roku pro-
wadził bloga „Piękno neurobiologii”. Publikował tam 
informacje naukowe, a także swoje własne przemyślenia. 
Profesor Vetulani był bliski psychiatrii. Był naszym wy-
kładowcą podczas prawie każdego ważnego kongresu 
— zawsze przy pełnej sali.
Trudno się pogodzić z wieścią o odejściu kogoś tak 
wielkiego. Profesorze, śpij w spokoju.
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